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Ⅲ ．NCAP・ADASからFederal Automated Vehicle Policy・自動運転レベル4へ
　　～自動運転を巡る競争のレベルは変わるか～
Ⅳ．資本主義下のZEV化と自動運転開発は移動の未来を切り拓けるのか















パッケージ「Fit for 55」を発表した。パッケージの一つであるEuropean 
Commission（2021b）では、「2035年に登録される新車はすべてゼロ排出で



































































European Commission（2021a）’Fit for 55’: delivering the EU’s 2030 Climate 
Target on the way to climate neutrality
European Commission（2021b） COM(2021) 556 final amending Regulation 
(EU) 2019/631 as regards strengthening the CO2 emission performance standards 
for new passenger cars and new light commercial vehicles in line with the Union’s 
increased climate ambition 
6　 ここでは、自動車メーカーと部品メーカー・設備メーカーとの関係、および、自動車メーカーど
うしの競争と協調の関係の全体をエコシステム（生態系）と呼んでいる
